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Este estudio se ha hecho a través de la población arqueológica de Quitor 5, 
un cementerio ubicado en el distrito (ayllu) homónimo, a orillas del río San 
Pedro, el que aportó 164 tumbas con 371 cuerpos. Los cuerpos, todos en cu-
clillas, se hallaron a varias profundidades y su orientación es igualmente va-
riable. Hay tumbas de uno hasta siete cuerpos y entre los entierros secundarios 
desde ocho hasta treinta cuerpos. Entre el ajuar acompañante se encuentra: 
numerosas alfarerías de las épocas y cestería, hachas, tabletas para alucinóge-
nos junto a la correspondiente parafernalia, adornos de cobre y al menos una 
placa de oro, huesos pirograbados, etc. A través de los contextos funerarios ha 
sido posible segregar en este sitio  tres fases del período agroalfarero ataca-
meño -Temprano, Medio y Tardío- lo que ha permitido hacer un seguimiento 
bioantropológico de una misma población local, a través del tiempo, detectan-
do sus cambios, persistencias e intrusiones. Para esto se analizó sexo, edad, 
patologías, traumas y deformación craneana, como indicadores para inferir 
aspectos de composición de población, morbilidad, estado nutricional, violen-
cia, aspectos laborales y rasgos culturales en general.
